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Opozicija - p ojam i funkcijtJ 
Uvodna napomena· 
Svijest o legitimnosti opoztctJC. njcnno legalno djelovanje i, konačno. 
njezino institucionaliziranje vrijede oe samo kao zrele tvorbe političke kul-
wre nego i kao prijclnmnicc u povijesnom razvoju političkih mstitucija: 
pored jamstva individualnih političkih prava (slohoda), postojanje ili nepo-
stojanje opozicije vrijedi i u političkoj znanosti i u političkoj zbiljnosti kao 
jedan od bitnih indikatpra postojanja ili nepostojanja demokracije u 
političkim porecima i kao kriterij svrstavanja pojedinih političkih suslaYa 
mc<.tu demokratske ili nedemokratske. 
Ovak-vo je vrednovanje opozicije ranrmljivo imaju li sc na umu grozote 
u sukobima oko vlasti u državi i broj žrtava što ih tai..'Vi sukobi ponegdje 
još uvijek zahtijevaju. R:-t7Voj postupaka i institucija koje omogućavaju da 
se politički sukobi rješavaju nenasilnim pu tem stoga je neprocjenjiv eivili7.a-
cijski napredak. 
lako mnogi polimlozi isTiču da je oprrricija jedno od najvažnijih po-
dručja istraživanja suvremene političke znanosti. to ismdivanJe nije osobito 
uznapredovalo ni u zemljama koje imaju snažnu tradiciju liberalne i de-
mokratske političke kulture i raZ\'iJenu političku znanost. Dapače, prijeporan 
je i sam pojam "opozicija": obuhvaća li ovaj pojam, primJerice, djelovanja 
koja smjeraju radikalnom i na.,ilnum mijenjanju političkog i socijalnog 
poretka ili je sadržajno ograničen samo na djelovanja koja pri1naju temelj-
ne vrijednosti ustanovljenog poretka? Iskazuje li pojam "opo21cija" samo 
djelovanje političkih stranaka unutar parlamentarnog poretka ili tim pojmom 
valja obuhvatiti i djelovanja izvanparlamentarnih činitelja (sindikati, mediji. 
b'TiH.1an!-.kc inicijative)? 
Jednako su tako al'tltalni prijepori o funkcijama opozicije u političkom 
poretku. Je li funkcija opozicije da građanima osvijesti potrebu i nužnost 
promjene temelja socijalnog i poliLičkog poretka i ponudi fund,unentalnu 
alternativu uspostavljenom vladavinskom poretku ili da, omogućavaj ući 
nenasilno rješavanje političkih sporova legitimira i stabilizira poredak? 
Skup Opozicija - pojćJJlJ i fu11kCJja održan je na Fakultetu pohućkih 1nanostt 
27. i 2K. listopada 1995., a na njemu su sudjelovali: Tomislav Juntol, Z\onko 
Posawc, Ivan Prpić, Žarko Puhovski, Branko Hotvat, Tvo Oannc, 11:1Vor Rodin, 
Krsro Cviić, Roherl Bla7.ević, Ivan Padjen, Marijan Valković, Josip Županov. Nenad 
Zakošek. Slobodan Budak, Marijan Maticka i Arsen Bačić. Skup je održan uz 
financijsku pomoć Instituta Otvoreno dru&tvo, kojt:m se ovom prilikom znhvrujujemo. 
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Kal."Vo mora biti opozicijsko djelovanje koje pridonosi stabilno. ti pmetka 1 
istodobno jamči mogućnost njegove promjene? Svodi li se opozicijsko 
djelovanje rek na kontrolu vlasti, sprečavanje njezine korupcije i ponudu 
personalne alternative u izboru političkih elita ili ono mora nudili i alter-
nativne vrijednosti? Koja politička i socijalna polja mogu i moraju biti 
predmet političkog konflikta, a koja moraju osta tt izvan toga prijeporu? 
Komparativna polilološka istraživanja pokazuju da je uspostavljanje 
opozicije kao bitne strukturne značajke i elementa političkog procesa 
(oblikovanja političke volje i odlučivanja) bitno povezano s uspostavljanjem 
pluralizma interesa i vrijednosti kao načela socijalnog i demokratskog 
političkog poretka. Utoliko !>u neke značajke opozicije zajedničke ~;vim de-
mokratskim poretcima. Ta istrai.i\'anja takoder poka.Luju io;todobno da po-
stoje značajne razlike u stupnju i obliku institucionalizacije opozicije u su-
vremenim demokraL~im porccima i, osobito, u načinu djelovanja opoziciJe. 
Opo;r.,icija je hitno odredena odnosima moći u pojedinim političkim susta-
vima, institucijama političkog suslava, političkom ku lturom pojedine nacije. 
Uvjereni smo da ·tc suglasni s ureduištvom kako su znanstvene i 
političke rasprave o pojmu i funkciji opozicije o ·obito aJ...'tualne u zemljama 
koje započinju proces prevladavanja komunističke vladavine uspo. lavljanjem 
demokratskih političkih poredaka. Zatrta tradicija demokratske političke 
kulture, ohjcktivna nemogućnost djelovanja i i!>Lra7ivanja opozicije u komu-
nisričkim vladavi:nskim sustavima, tc nerazvijenost institucija demokratskog 
političkog l\U.\Lava razlog su što su političke i wanstvene rasprave o 
opoziciji u tim porecm1a osobito aklualnc. 
UrednBtvo 
